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Â ñðåäíåàçèàòñêîé àðõåîëîãèè ìíîãîå ñäåëàíî ïî èçó÷åíèþ ðàííåçåì-
ëåäåëü÷åñêèõ êóëüòóð ýïîõè ýíåîëèòà è áðîíçû. Îäíàêî ïàìÿòíèêè ýòîé
ïîðû ïðàêòè÷åñêè íå áûëè îáíàðóæåíû è èçó÷åíû â Ñåâåðíîì Òàäæèêè-
ñòàíå. Â ýòîé ñâÿçè îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò îòêðûòèå ðàííåçåìëå-
äåëü÷~ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñàðàçì â ÄÎ.lIèíå Çåðàâøàíà. Îíî ðàñïîëîæåíî íà
âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñå ëåâîãî áåðåãà ð. Çåðàâøàí, â 15 êì ê çà-
ïàäó îò ãîðîäèùà äðåâíåãî Ïåíäæèêåíòà. Ïîñåëåíèå çàíèìàåò íåâûñîêîå
ïëàòî äëèíîé ñ çàïàäà íà âîñòîê îêîëî 1,5 êì, øèðèíîé ñ ñåâåðà íà þã
îò 400 â çàïàäíîé è äî 800 ì â âîñòî÷íîé ÷àñòÿõ. Ñ ó÷åòîì ìåñò ñëó-
÷àéíûõ íàõîäîê ñëåäû îáèòàíèÿ âñòðå÷àþòñÿ íà ïëîùàäè áîëåå 90 ãà.
Ê çàïàäó ÎÒ ïàìÿòíèêà ïðîõîäèò ñóõîå ðó.ñëî, íà ñåâåðå îí Îl'ðàíè÷åí
ïåðâîé íàäïîéìåííîé òåððàñîé Çåðàâøàíà, íà BOCTOK!=J-ïîñòðîéêàìè ñå-
ëåíèÿ ÐàäæàáàJIH. Íà þãå ïîñåëåíèå ïðèìûêàåò ê íåêîãäà ñóùåñòâîâàâ-
øåìó áîëüøîìó âîäîåìó ïîä íàçnàíèåì Îèì Êóë. Ýòîò âîäîåì ðàñïîëî-
ë,åí â äåëüòå äðåâíèõ ðóñåë äâóõ ãîðíûõ ðå÷åê - Ñàé Ìóð÷àõî è Ñîè
Øóðíîâà. Ñàðàçìñêîå ïîñåëåíèå íå èìååò ÷åòêî âûðàæåííîãî â ðåëüåôå
ïëàíà. Âèäèìî, ýòî ñâÿçàíî ñ ïîñòåïåííûì åãî çàñåëåíèåì è ïåðåìåùåíèåì
öåíòðà îñíîâíîé çàñòðîéêè. fo4'~~~"1
Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà
èìååòñÿ 10 âñõîëìëåíèé ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà (îò 0,25 äî 1 ãà) è 5 çà':
ïàäèí, ÂÎÇÌÎil\ÍÎ äðåâíèõ âîäîåìîâ. Â ïàñòîÿùåå âðåìÿ âîñòî÷íàÿ, þæíàÿ
è çàïàäíàÿ ÷àñòè ïîâåðõíîñòè ïîñåëåíèÿ íàðóøåíû ïîñåâàìè è ïîñòðîé-
êàìè.
Ñàðàçìñêîå ïîñåëåíèå áûëî îòêðûòî æèòåëåì êèøëàêà Àâàçàëè-
Àøóðàëè Òàéëàíîâûì â '1976 ã. Ïåðâûé ðàçâåäûâàòåëüíûé øóðô' è ðàñ-
êîïêè ïðîèçâåäåíû â 1977 ã. [1, ñ. 216-224]. Çà ñåìü ïîëåâûõ ñåçîíîâ
(1977-1983 ãã.) íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ áûëî çàëîæåíî 4 ðàñêîïà è
10 øóðôîâ (ðèñ. 1). Äëÿ ðàñêîïîê áûëè âûáðàíû ÷åòûðå îáúåêòà, íà-
õîäÿùèõñÿ äðóã îò äðóãà íà ðàññòîÿíèè îò 200 äî 600 ì.
, Ðàñêîï 1 ðàñïîëîæåí â öåíòðå çàïàäíîé ÷àñòè ïîñåëåíèÿ íà õîëìå
âûñîòîé 1,5-2 ì, ðàçìåðàìè 15õ25 ì. Çäåñü îáíàðóæåíû îñòàòêè òðåõ
ïîìåùåíèé è ÷àñòü äâîðà, çàïîëíåííîãî ìóñîðíûìè ñëîÿìè (ðèñ. 2).
Âñå òðè ïîìåùåíèÿ ïðÿìîóãîëüíûå è áûëè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïðîõî-
äàìè. Ñòåíû ïîìåùåíèé 1 è 2 ñëîæåíû èç ñûðöîâîãî êèðïè÷à (49-;50 Õ
Õ 24-25 Õ 11-12 ñì). Ñòåíû ïîìåùåíèÿ 3 ñëîæåíû èç áèòîé ãëèíû-':'
ïàõñû. Èç ïàõñû òàêæå áûëà âîçâåäåíà ñòåíà, ðàçäåËßiOùàÿ ïîìåùåíèÿ
2 è 3. Íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ â ñòðîèòåëüíîé òåõíèêå, âñå ñòåíû èìåþò
øèðèíó 45:.-50 ñì è ñîõðàíèëèñü â âûñîòó äî 70 ñì. Ïîâåðõíîñòè ñòåï
è ïîëîâ ïîêðûòû øòóêàòóðêîé. Ê çàïàäó îò 'æèëîãî êîìïëåêñà ðàñïîëî-
æåí äâîðèê (ïîì. 4). Îí ñâÿçàí ñ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ïðîõîäîì øè-
ðèíîé 1,6 ì, íàõîäÿùèìñÿ â çàïàäíîé ñòåíå ïîìåùåíèÿ 3. Âî äâîðå îá-
íàðóæåíà ìóñîðíàÿ ÿìà äèàìåòðîì 2,5 è ãëóáèíîé 2 ì.
Íà ðàñêîïå âûäåëåíî äâà ñòðîèòåëüíûõ ãîðèçîíòà. Èññëå~îâàííûå
ïîìåùåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê âåðõíåìó ãîðèçîíòó. Íàëè÷èå âòîðîãî ÃÎÐÈÇÎÍÒfl
óñòàíîâëåíî â íåáîëüøîì (2õ2 ì) øóðôå, çàëîæåííîì â þæíîé ÷àñòè
ïîìåùåíèÿ 2. Áîëüøàÿ ÷àñòü ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè îòíîñèòñÿ ê âåðõíåìó
ãîðèçîíòó (ðèñ. 3). Çäåñü ïðåäñòàâëåíû êàê íåðàñïèñíûå (ðèñ. 3,
1,2), òàê è ðàñïèñíûå ñîñóäû (ðèñ. 3,3-5); âñòðå÷åíû äâà âåí÷èêà
ãðóáûõ ëåïíûõ ñîñóäîâ ñ ðåçíûì îðíàìåíòîì (ðèñ. 3, 6, 7) è ìèíèàòþð-
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~Ðèñ. 1. Ïîñåëåíèå Ñàðàçì â äîëèíå 3åðàâøàíà (à}, ïëàí (I-IV - ðàñêîïû,
1-10 - øóðôû) (6)
:âûé ñîñóäèê (ðèñ. 3, 8). Ðàáîòû íà ðàñêîïå 1 íå çàâåðøåíû, íî îÁI:ràðó-
æåííûå ïîìåùåíèÿ è ÷àñòü äâîðà äàþò îñíîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî çäåñü
.áûëî ðàñïîëîæåíî ìíîãîêîìíàòíîå ñòðîåíèå.Ðàñêîï 11 ðàñïîëîæåí â öåíòðå ñåâåðíîé ÷àñòè ïîñåëåíèÿ, íà õîë~(å
äëèíîé ñ çàïàäà íà âîñòîê áîëåå 90 ì, øèðèíîé ñ ceBep~ íà þã îêîëî
:50 ì. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ â 1977-1983 ãã. ðàáîò çäåñü íà ïëîùàäè
-áîëåå 1000 ì2 âñêðûòû îñòàòêè 48 ïîìåùåíèé (ðèñ. 4). Îíè ãðóïïèðóþò-
,ñë Â íåñêîëüêî ìíîãîêîìíàòíûõ ìàññèâîâ, ðàçäåëåííûõ òðåìÿ äâîðàìè è
:óëî÷êàìè. Çäåñü æå îáíàðóæåí îòðåçîê ãëèíîáèòíîé ñòåíû, âèäèìî, îá-
âîäíîé ,ÄËß âñåãî êîìïëåêñà. Ñòðàòèãðàôè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ íà ðàñêî-
ïå 11 ïîêàçàëè, ÷òî íà îáúåêòå æèçíü ïðîäîëæàë àñü â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
~òðîèòåëüíÛõ ïåðèîäîâ, óñëîâíî íàçâàííûõ Ñàðàçì 1- IV.Ïåðâûé ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä (Ñàðàçì 1) 1- íàèáîëåå ðàííèé.
Ïîñòðîéêè ýòîãî ïåðèîäà îáíàðóæåíû íà íåáîëüøèõ ó÷àñòêà~. R íèì
.îòíîñÿòñÿ îòðåçîê âíåøíåé ñòåíû è îáíàðóæåííûå ïîä ïîëàìè âòîðîãî
ïåðèîäà îñòàòêè ïàõñîâûõ ñòåí òîëùèíîé 45-60 ñì. Â îäíîì ñëó÷àå
óäàëîñü ïðîñëåäèòü êîíòóðû äâóõ ïîìå.ùåíèé (ðèñ.. 4, ïîè. 16aj17a, 18).
Ìàòåðèàëû ýòîãî ðàííåãî ýòàïà íà ðàñêîïå 11 ïðåäñòàâ~åíû êåðàìèêîé
I Æèëûå ãîðèçîíòû âñåõ îáúåêòîâ îáîçíà÷åíû ñíèçó ââåðõ.
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è îäíèì ñèëüíî îêèñëåííûì áðîíçîâûì êèíæàëîì (ðèñ. 5, 1). Ôðàãìåí-
òû êåðàìèêè íàéäåíû â íåçíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå è ÎÒÍÎQHÒÑß R òðåì
ãðóïïàì: Rðàñíîôîííûå ñîñóäû ñ ïîëèõðîìíîé è ìîíîõðîìíîé ðîñöèñüÞ'
(ðèñ. 6,9-16), ñâåòëîôîííûå (ðèñ. 6, 1-3) è ñåÐÎãëèíÿíûå ñ ÷åðíîëî-
ùåíîé ïîâåðõíîñòüþ ñîñóäû (ðèñ. 6, 6~8). Âñÿ íàéäåííàÿ RåðàÌÈRà ëåï-
íàÿ. Ðàtïèñíàí Råðàìèêà èìååò ïðíìûåàíàëîãèè â RåðàÌè~å Rîìïëåêñà:
òèïà ÃåÎRÑÞð 1 [2, òàáë. XII, 1, 2,.16]. Àíàëîãèè òðåì ãðóïïàì áîëå~
øèðîêè - êåðàÌÈRà ýíåîëèòè÷åÑRÈõ ïàìÿòíèêîâ Þæíîé Òóðêìåíèè:
ßññû-äåïå [3, òàáë. XIII, 4J, Íàðà-äåïå [4, ñ. 425, òàáë. V, 26;
5, òàáë. VI, 21],
Ñòðîèòåëüíûå îñòàÒRÈ âòîðîãî ïåðèîäà (Ñàðàçì 11) ñîõðàíèëèñü çíà-
÷èòåëüíî ëó÷øå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàÑRîïàíû îñòàÒRÈ 36 ïîìåùåíèé,
ïî íàçíà÷åíèþ ðàçäåëÿþùöåñÿ íà ÆÈëûå, õîçÿéñòâåÍÍûå è, î÷åâèäíî,
Róëüòîâûå. Ïî ïëàÍÈÐÎÂRå ðàÑRîïàííûå ïîìåùåíèÿ äåëÿòñÿ íà âîñåìü
ñàìîñòîÿòåëüíûõ æèëûõ êîìïëåRÑÎÂ. Ràæäûé RîìïëåRÑ ñîñòîèò èçî
Äâóõ-òðåõ êîìíàò è èìååò îäèí ãëàâíûé âõîä ñî ñòîðîíû äâîð.èêà èëè
óëèöû. È ãëàâíûé âõîä, è ìåÆRîìíàòíûå ïðîõîäû èìåþò ØÈÐl;IÍÓ 50~.
60 ñì è ÏÐÈÏÎÄÍßÒûå íà 20~25 ñì íàä ïÎëîì ïîðîãè. Ñòåíû, âîçâåäåí-
íûå èç ïàõñû, ïîêðûòû äâîéíûì, à ïîðîé è Òðîéíûì ñëîåì ØÒÓRàòóðêè.
Èç îáíàðóæåííûõ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëåé ýòîrî ïåðèîäà îñîáûé Èí-
òåðåñ ïðåäñòàâëÿþò óñòðîåííûå â ñåðåäèíå ïîìåùåíèÿ î÷àãè. Ýòî RPyr-
ëûå.â ïëàíå äèñêè ñ ÁÎÐÒÈRÎÌ ïî Rðàþ è ãëóÁÎRÎÉ ÷àøåâèäíîé ËÓÍRÎÉ
â öåíòðå. Î÷àãè ýòîãî òèïà õîðîøî èçâåñòíû íà ïàìÿòíèêàõ ïåðÈÎÄÎR
ðàçâèòîãî è ïîçäíåãî ýíåîëèòà â Ãåîêñþðñêîì îàçèñå ×îíã-äåøÓ
[6, ñ. 49, ðèñ. 3], Àéíà-äåïå [7, ñ. 48, ðèñ. 19]: Ðÿä ÁËÈÇRHÕ àíàëîãèé
ìîæíî îòìåòèòü è â ïàìÿòíèêàõ Þãî-Çàïàäíîãî Èðàíà.. Çäåñü â íåRpÎÏÎ-
ëå äðåâíåé Ñóçèàíû áûëè íàéäåíû î÷àãè-àëòàðè, îäèí èç ROTOpblX ïî
ñâîåìó óñòðîéñòâó ÁËÈÇÎR RÐÓÃËÛì î÷àãàì Ñàðàçìà [8, ñ. 107, 108].ÒàRÈÌ' îáðàçîì, ëèñêîâèäíûå î÷àãè-àëòàðè åùå ðàç ïîä÷åðRèâàþò ñâÿçè
Ñàðàçìà ñ ãåÎRÑÞðÑRHÌ RîìïëåRÑÎÌ, ãäå òàêèå î÷àãè òðàRÒÓÞÒÑß RaI(
Róëüòîâûå [7, ñ. 47]. Äî ðàÑÊÎÏÎR Ñàðàçìà òàRèå î÷àãè áûëè èçâåñòíû
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Ðèñ. 3. Êåðàìèêà ôèíàëüíîãî ýòàïà êóëüòóðû Ñàðàçìà. I-IV - ðàñ-
êîïû
.ëèøü ïî ïàìÿòíèêàì Þæíîãî Òóðêìåíèñòàíà è Þrî-3àïàäíîãî Èðàíà.
Â ëèòåðàòóðå áûëî âûñêàçàíî ìíåíèå, "ÒÎ â ïîìåùåíèÿõ ñ êðóãëûìè
î÷àãàìè-àëòàðÿìè ïðîèçâîäèëèñü æåðòâîïðèíîøåíèÿ, à âîçìîæíî,
è êðåìàöèÿ [9, ñ. 51]. Äåéñòâèòåëüíî, â ïîìåùåíèè 21 íà ïîñåëåíèè
fåîêñþð 1 íèæíèå ÷àñòè ñòåí, ïîë, ïîðîã è êðóãëûé î÷àã ñîõðàÍÈËII
ñèëüíîrî âîçäåéñòâèÿ îãíÿ. Îäíàêî â Ñàðàçìå, íà ðàñêîïå 11,
ëèøü ñëåäû ðîçîâàòî-îõðÿíîé êðàñêè îêîëî î÷àãà, â ðÿäå ìåñò
- è íà íèæíåé ÷àñòè ñòåí.
Êîìïëåêñ âòîðîãî ÑÒÐÎÈl1åëüíîãî ïåðèîäà íà ðàñêîïå lf ïðåäñòàâëåï
- ìàòåðèàëàìè. Â êåðàìèêå ñîõðàíÿþòñÿ ñîñóäû ñ ÌÎÍÎÕ-
ïîëèõðîìíîé ðîñïèñüþ (ðèñ. 7, 3, 4). Íàðÿäó ñ ìíîãî÷èñëåí-
ôðàãìåíòàìè ëåïíîé ñâåòëîôîííîé, ñåðîé è ÷åðíîé êåðàÌÈÁÈ
(ðèñ. 7, 1, 2, 5, 7-10) íàéäåí ñîñóä, âûïàäàþùèé èç îáùåãî êîìïëåêñà.Îí èìååò âû:òÿíóòóþ ïîäöèëèíäðè÷åñêóþ ôîðìó è çàîñòðåííîå äíî. Îá-
öàñå÷êàìè ôðèç ãåîìåòðè÷åñêîãî îðíàìåíòà îïîÿñû~àåò
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æåëîáêàìè âñòðå÷åíû â ïîçäíåÝÍlåîëèòè÷åñêèõ ñëîÿõ Êð.ðà-äåöå [ 4"
òàáë. XXXII, 2], à çà ïðåäåëàìè ñðåäíåàçèàòñêîrî ðåãèîíà - â òåïå Ãèñ-
ñàðå [4, ñ. 373]. è â Ìóíäèãàêå [13, òàáë. XXXVlll, Â]. Øàðîâèäíûå
êàìíè ñ æåëîáêîì âñòðå÷àþòñÿ âî âñåõ òðåõ âåðõíè~ ãîðèçîíòàõ ðàñêî-
ïà II ö çàìåòíî âàðüèðóþò ïî ôîðìå (ðèñ. 8,2,3). Ðàçëè÷àþòñÿ îíè
òàêæå è ïî âåñó, íà÷èíàÿ îò 250 r äî 27 êã. Â. Ì. Ìàññîí
[4, ñ. 373] è Ý. Ñ. Øàðàôóòäèíîâà [15, ñ.' 57], âÈäèìî, ïðàâèëüíî îïðå-
äåëÿþò íàçíà÷åíèå ïîäîáíûõ èçäåëèé êàê ãðóçîâ äëÿ òêàöêÈõ ñòàíêîâ.
Êàê âèäíî èç ïðåÄûäóùåãî îïèñàíèÿ, ìàòåðèàëû äâóõ ðàííèõ ïåðèîäîâ
ðàñêîïà 11, âêëþ÷àÿ äåòàëè ïîñòðîåê, ïîçâîëÿþò óâåðåííî ãîâîðèòü, ÷òî
èñòîêè ñàðàçìñêîãî êîìïëåêñà ñâÿçàíû ñ ýíåîëèòè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè
I()ra Òóðêìåíèè.
Òðåòèé ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä (Ñàðàçì 111). Ïîëû ïîìåùåíèé è îñíî-
âàíèÿ äâîðîâ ýòîãî ïåðèîäà ðàñïîëîæåíû íà 45 ñì íèæå óðîâíÿ ïîëîâ
âåðõíåãî ñòðîèòåëüíîãî ãîðèçîíòà èëè íà 1 ì íèæå äíåâíîé ïîâåðõíîñòè.
Ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî â ýòîò ïåðèîä ñòðîåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü òîëüêî íà
îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ðàñêîïà Ï. Æèëûå è õîçÿéñòâåííûå ïîìåùåÍÈIf
ãðóïïèðóþòñÿ â îòäåëüíûå êîìïëåêñû, ðàçäåëåííûå îáøèðíûìè äâîðàìè..
Ïîêà òðóäíî ñêàçàòü, èìåëàñü ëè îñîáî îôîðìëåííàÿ óëèöà òðåòüåò;ò
ñòðîèòåëüíîãî ãîðèçîíòà.
Ðÿä ïîìåùåíèé (ïîì. 2-4, 6, 7, 19, 36-41.), ïîñòðîåííûõ: âî âòîðîì
ïåðèîäå, ïîñëå. çàñûïêè ïîëîâ è ïåðå ñòðîåê, ïðîäîëùàëè ôóíêöèîíèðîâàòü
1.,,7
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ðèñ. 6. Råðàìèê~.íàèáîëåå ðàííåãî ýòàïà KYJIbTypbl Ñàðàçìà. 11, IV-
ðàñêîïû
è â òðåòüåì ïåðèîäå. Òàêèì îáðàçîì, â ïåðèîä Ñàðàçì 111 íà ðàñêîïå If
ôóíêöèîíèðîâàëè 18 ïîìåùåíÈé, èç êîòîðûõ 11 áûëè æèëûìè. Ïîìåùå-
íèÿ 12 è 20, ñóäÿ ïî äèñêîâèäíûì î÷àãàì-àëòàðÿì, áûë;è, âåðîÿòíî, êóëü-
òîâûìè. Îñîáûé õàðàêòåð ïîìåùåíèÿ 12 ïîä÷åðêèâàåò è ()êðàñêà ñåâåð-
íîé åãî ñ;:òåíû è ïîëà îêîëî î÷àãà ðîçîâàòî-êðàñíîé îõðîé. Îñòàëüíûå
ïîìåùåíèÿ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê õîçÿéñòâåííûå;
Ñòåíû ñòðîåíèé âîçâåäåíû èç áèòîé ãëèíû, ìàêñèìàëüíàÿ ñîõðàííîñòü
ñòåí â âûñîòó - 80 ñì, ìèíèìàëüíàÿ - 20 ñì, òîëùèíà ñòåí íå ïðåâû-
øàåò 50 ñì. Ñòåíû ïîêðûòû äâóõñëîéíîé øòóêàòóðêîé, äâåðíûå ïð.îåìû
èìåëè ïîðîãè âûñîòîé 18-25 ñì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðöîäîì íàáëþäàåòñÿ ñîêðàùåíèå êî-
ëè÷åñòâà äîìîâ. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ ïåðåõîäîì îòäåëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ íà íîâûå ìåñòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáæèâàëèñü è äðóãèå ÷àñòè Ñà-
ðàçìà. Äîñòàòî÷íî çàìåòíû è èçìåíåíèÿ â Êóëüòóðå. Óâåëè÷èâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî êåðàìèêè, êîò~ðàÿ ñòàíîâèòñÿ áîë.åå ðàçíîîáðàçíîé. Ïîëíîñòüþ
èñ÷åçàåò ïîëèõðîìíàÿ êåðàìèêà, óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñåðûõ è ÷åðíûõ
ñîñóäîâ, èõ çàìåíÿåò êåðàìèêà ñ ìîíîõðîìíîé ðîñïèñüþ (ðèñ. 9,
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Ðèñ. 7. Êåðàìèêà âòîðîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû Ñàðàçìà.
11, IV - ðàñêîïû
5-7). Ñåðûå è ÷åðíîëîùåííûå ñîñóäû âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî (ðèñ. 9,
10, 11). Îñíîâíàÿ ìàññà êåðàìèêè ýòîãî âðåìåíè - ñâåòëîôîííûå ðàçíî-
îáðàçíûå ñîñóäû, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî ñòàíêîâûõ (ðèñ. 9, 1-9). Êåðàìè-
÷åñêèå èçäåëèÿ ïðåäñòàâëåíû, êðîìå òîãî, íàâåðøèÿìè áóëàâ, ïðÿñëèöàìè
è âûïðÿìèòåëåì äðåâêîâ ñòðåë (ðèñ. 8, 6). Èç êàìíÿ êðîìå ãðóçèë äëÿ
òêàöêèõ ñòàíêîâ ÈÇfOòîâëåíû âñåâîçìîæíûå ñîñóäèêè (ðèñ. 8, 14-17),
íàâåðøèÿ áóëàâ (?) (ðèñ. 8, 7-10), âûïðÿìèòåëü äðåâêîâ ñòðåë(ðèñ. 8, 5). Íàéäåíà àëåáàñòðîâàÿ ñòóïêà (ðèñ. 8, 4). Êîëè÷åñòâåííî è
êà÷åñòâåííî èçìåíÿþòñÿ è ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ - äâóëåçâèéíûå íîæè
(ðèñ. 5, 2, 4) è êèíæàëû (ðèñ. 5, 8-9).
×åòâåðòûé ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä (Ñàðàçì 1Ó) - ïîñëåäíèé ýòàï
ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ íà ðàñêîïå 11. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî êóëü-.
òóðíûé ñëîé íà ãëóáèíó 30-40 ñì â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíåé âñïàøêè
ñèëüíî ïîñòðàäàë è ñìåøàëñÿ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà j}TO, ñîõðàíèëèñü îñ-
òàòêè î÷àãîâ è âûìîùåíí~å ïëîñêèìè ãàëüêàìè ïëîùàäêè, óáåäèòåëüíî
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Ðèñ. 8. Êàìåííûå èçäåëèÿ èç ïîñåëåíèÿ Ñàðàçì
1Jûäåëÿþùèå ýòîò ãîðèçîíò. Î÷àãè áûëè îáíàðóæåíû íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ
è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé îêðóãëûå ÿìû äèàìåòðîì 70-110 ñì, ãëóáèíîé äî
15-18 ñì, çàïîëíåííûå ðàñòðåñêàâøèìèñÿ êàìíÿìè. Ñðåäè êàìíåé ÷àñòî
âñòðå'J"àåòñÿ îáóãëèâøàÿñÿ äðåâåñèíà è çîëà. Èç ñòðîèòåëüíûõ îñòàòêîâ
ìîæíî îòìåòèòü ïðÿìî óãîëüíûé â ïëàíå àëòàðü ñ äâîéíûì áîðòHi\.ÎÌ È
íåãäóáîêîé ëóíêîé äèàìåòðîì 16 ñì ïîñåðåäèíå.
Êåðàìèêà ïðåäñòàBJIåíà äâóìÿ ãðóïïàìè: ñâåòëîôîííîé (ðèñ. 3,
'9-12) è ñåðîé (ðèñ. 3,13-15). Ðàñïèñíàÿ êåðàìèêà âñòðå÷åíà â íåçíà-
÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå (ðèñ. 3, 16-20). Ðÿä èçìåíåíèé ïðîèñõîäèò â òèïàõ
ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé. Â ýòîì ãîðèçîíòå íàéäåíû êèíæàëû ñ âûäåëåí-
íûì ÷åðåøêîì, çàãíóòûì íà êîíöå, óäîáíûì äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðóêîÿòè
(ðèñ. 5; 5, 6), è íîæè, áëèçêèå àíàëîãè÷íûì èçäåëèÿì êóëüòóð ñòåïíîé
áðîíçû (ðèñ. 5, 10). Ê ýòîìó ïåðèîäó îòíîñÿòñÿ òàêæå è áðîíçîâûå íà-
êîíå÷íèêè êîïèé (ðèñ. 5, 7). Ïîêàçàòåëüíî òàêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íàñòó-
:ïàòåëüíîãî îðóæèÿ. Âîçìîæíî, ñëîè ýòîãî ãîðèçîíòà îòíîñÿòñÿ óæå 1\
ëîðå ñðåäíåé è ïîçäíåé áðîíçû, êîãäà ótèëèëèñü êîíòàêòû îñåä.ëûõ çåì-
.ëåäåëüöåâ ñî ñòåïíûìè ïëåìåíàìè.
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Ðèñ. 9. Êåðàìèêà òðåòüåãî ýòàïà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû Ñàðàçìà.
. II-IV - ðàñêîïû
Ðàñêîï 111 áûë çàëîæåí íà îäíîì èç õîëìîâ, ðàñïîëîæåííîì â öåíòðå
ïîñåëåíèÿ. Õîëì äëèíîé ñ çàïàäà íà âîñòîê 50 ì, øèðèíîé ñ ñåâåðà íà
þã áîëåå. 25 ì âîçâûøàåòñÿ íàä òåððèòîðèåé ïîñåëåíèÿ áîëåå ÷åì íà
3 ì. Ïîâåðõíîñòü õîëìà, êàê è âñåãî ïîñåëåíèÿ, íàðóøåíà ïàõîòîé íà
ãëóáèíó äî 40 ñì. Òîëùèíà êóëüòóðíîãî ñëîÿ íà ðàñêîïå 111-2,65 ì,
â ñëîå âûäåëÿþòñÿ òðè ñòðîèòåëüíûõ ãîðèçîíòà. Ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè
îáíàðóæåíû ëèøü âî âòîðîì è òðåòüåì ïåðèîäàõ. Ñòðîåíèÿ ïåðâîãî,
íàèáîëåå ðàííåãî ïåðèîäà áûëè, âèäèìî, íàðóøåíû è óíè÷òîæåíû ïðè
ïîçäíåéøåì ñòðîèòåëüñòâå. Ïåðâûé ñòðîèòåëüíûé ãîðèçîíò ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñëîé ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà òîëùèíîé 20-30 ñì, â êîòîðîì íå
îáíàðóæåíî íèêàI\ÈÕ âåùåñòâåííûõ íàõîäîê.
Âòîðîé ïåðèîä ïðåäñòàâëåí îòäåëüíî ñòîÿùèì ìîíóìåíòàëüíûì çäà-
íèåì èç 12 ïîìåùåíèé. Çäàíèå èìååò ïðîäóìàííóþ ïëàíèðîâêó è âîç-
âåäåíî íà ïëàòôîðìå ðàçìåðàìè 1"5 Õ 15 ì (ðèñ. 10, 1). Çäàíèå, ïî-âèäè-
ìîìó, èìåëî îáùåñòâåííîå íàçíà÷åíèå. Ïîäêâàäðàòíûå ïîìåùåíèÿ
(3-10) ðàñïîëîæåíû â äâà ðÿäà è ñâÿçàíû ìå,êäó ñîáîé ïðîõîäàìè.
Â ñåðåäèíå ïîìåùåíèÿ 6 áûë óñòðîåí î÷àã, îò êîòîðîãî ñîõðàíèë àñü öåíò-
ðàëüíàÿ ëóíêà äèàìåòðîì 20 ñì è ãëóáèíîé 16 ñì. Ñòåíêè î÷àæíîé ëóí-
/, Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ, JIj'. 1 161
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Ðèñ. 10. Ïëàíû ðàñêîïîâ ïîñåëåíèÿ Ñàðàçì. 1- ðàñêîï 111, çäàíèå; 2 - ðàñêîï IV.
1 ïåðèîä; 3, 4 - ðàñêîï IV, ïîãð~áåíèÿ 1 ïåðèîäà; 5 - ðàñêîï IV, ñòðîåíèÿ IV ïåðèî-
äà; 6 - ðàñêîï IV, ñòðîåíèÿ 111 ïåðèîäà; 7 ~ ðàñêîï IV, ñòðîåíèÿ II ïåðèîäà
êè â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ îãíÿ ïðèîáðåëè êðàñíî-êèðïè÷-
íûé öâåò. Ñòåíû çäàíèÿ âîçâåäåíû èç ñûðöîâîãî êèðïè÷à (58-59Õ26-
27Õ11-12 ñì), ïîâåðõíîñòü ñòåí àêêóðàòíî îøòóêàòóðåíà. Ê ïîäêâàä-
ðàòíûì êîìíàòàì ïðèìûêàþò ÷åòûðå êîðèäîðîîáðàçíûõ ïîìåùåíèÿ.
âûòÿíóòûõ ñ ñåâåðà íà þã (1, 2, 11, 12). Âîçìîæíî, îíè âûïîëíÿëè ðîëü
õðàíèëèù, òàê êàê íåÁÎËÚ1ïàÿ øèðèíà íå ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü èõ êàê
æèëûå. Êîðèäîðîîáðàçíîå ïîìåùåíèå 11. áûëî ïðîõîäíûì - Â çàïàäíîé
ñòåíå åãî áûëè îáíàðóæåíû òðè ïðîõîäà, âåäóùèõ â ïîìåùåíèÿ 7, 8 è
9. Âñå ïðîõîäû øèðèíîé 70--75 ñì è èìåþò ÂÛÑÎI(èå ãëèíîáèòíûå ïîðîãè.
Êîðèäîð (ïîì. 11) ñ þãà çàÌIiÍÓÒ òîðöîâîé ñòåíîé, à â ñåâåðíîé ÷àñòè:
åãî îáíàðóæåí ãëàâíûé âõîä â çäàíèå. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðà çäà-
íèÿ èññëåäîâàíû è åãî íàðóæíûå ñòåíû. Â ðåçóëüòàòå óäàëîñü óñòàíî-
âèòü, ÷òî ê çäàíèþ â ïåðèîä åãî ñóùåñòâîâàíèÿ íå ïðèìûêàëè íèêàêèå-
äîïîëíèòåëüíûå ïîñòðîéêè. Ïëàòôîðìà, íà êîòîðîé âîçâåäåíî çëàíèå-

íîì âïàäèíàìè. Ðàñêîïêè ïðîèçâîäèëèñü â þæíîé ÷àñòè õîëìà, ãäå óäà-
ëîñü îáíàðóæèòü, êàê è íà ðàñêîïå 11, îñòàòêè ÷åòûðåõ ñòðîèòåëüíûõ ï~.
ðèîäîâ. Îòìåòèì" ÷òî îáùàÿ ÒÎJIùèíà êóëüòóðíîãî ñ.ëîÿ íå ïðåâûøàåò
1,5 ì,Ïåðâûé ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä ïðåäñòàâëåí ÷àñòüþ êðóãëîé â ïëàíå-
êàìåííîé îãðàäû, ñîõðàíèâøåéñÿ â âûñîòó íà 30-40 ñì. Âûÿâëåííàÿ
÷àñòü äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äèàìåòð êàìåííîãî êîëüöà
áûë îêîëî 15 ì. Îãðàäà áûëà óñòðîåíà íà ìàòåðèêå (ðèñ. 10, 2). Â þãî-
âîñòî÷íîé ÷àñòè êîëüöà íà ãëóáèíå 1,10-1,15 ì îò ïîâåðõíîñòè ìàòåðèêà
áûëè îáíàðóæåíû äâå ìîãèëüíûå ÿìû. Â ïåðâîé íàéäåí CKeJIeT âçðîñëî-
ãî ÷åëîâåêà â ñèëüíî ñêîð÷åííîì ïîëîæåíèè (ðèñ. 10, 3). Ïîãðåáàëüíûé
èíâåíòàðü îòñóòñòâóåò. Âî âòîðîé ÿìå âàõîäèëîñü çàõîðîíåíèå ðåáåíêà
5-6 ëåò. Ñêåëåò ëåæèò ãîëîâîé íà þãî-çàïàä (ðèñ. 10,4). Ðåáåíîê áûë
ïîãðåáåí ñ óêðàøåíèÿìè, ïðåäñòàâëåííûìè ìåëêèì ëàçóðèòîâûì áèñåðîì
è áî÷îíêîâèäíûìè ïàñòîâûìè áóñàìè. Ê ýòîìó ïåðèîäó ìîæíî îòíåñòè
è íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè èç ÿìû, âûêîïàííîé â ìàòåðèêå
(ðèñ. 6, 17-21). Âèäèìî, ýòîò ó÷àñòîê äî ïîÿâëåíèÿ çäåñü ïîñòðîåê èñ-
ïîëüçîâàëñÿ êàê íåêðîïîëü.
Êóëüòóðíûé ñëîé âòîðîãî ñòðîèòåëüíîãî ïåðèîäà èìååò òîëùèíó îêîëî-
60 ñì. Îáíàðóæåíû ïîìåùåíèÿ ñî ñòåíàìè òîëùèíîé 35-40 ñì, âîçâå-
äåííûìè èç ñûðöîâûõ êèðïè÷åé (48-50Õ24-25Õ11-12 ñì). Ñòåíû
ñîõðàíèëèñü â âûñîòó íà 55--60 ñì. Ðàñêîïàíî ñåìü ïîìåùåíèé è ðàñ-
÷èùåí âîñòî÷íûé ôàñàä çäàíèÿ äëèíîé 12 ì, óêðàøåííûé ïèëÿñòðàìè.
Ñóäÿ ïî ïëàíèðîâêå, çäåñü ìû èìååì äåëî ñ äâóìÿ îòäåëüíûìè êîìïëåê-
ñàìè (ðèñ. 10, 7). Ïåðâûé ðàÑÏÎËÎiêåí â þùíîé ÷àñòè ðàñêîïà è ñîñòîÿë
èç òðåõ ïîìåÙå:ÍÈÉ. Îñíîâíûì â ýòîì êîìïëåêñå, âèäèìî, áûëî ïîìåùî-
íèå 5 ð~çìåðàìè 6Õ 10 ñì (â äëèíó ðàñêîïàíî íå ïîëíîñòüþ). Ïî÷òè 8;
öåíòðå åãî ðàñïîëàãàåòñÿ êðóãëûé î÷àã-äèñê äèàìåòðîì 1,20 ì, íà ñûð-
öîâîì îñíîâàíèè âûñîòîé 15 ñì, ñ óãëóáëåíèåì 15õ15 ñì â ñåðåäèíå.
Âñå ñòåíû ïîìåùåíèÿ èìåþò äâóõñëîéíóþ øòóêàòóðêó. Ïîìåùåíèÿ êîìï-
ëåêñà ñâÿçàíû ïðîõîäàìè øèðèíîé 60-75 ñì. Äâåðíûå ïðîåìû ñíàáæåíû
ïîðîãà ìè, ñëîæåííûìè èç äâóõ ðÿäîâ êèðïè÷à âÛñîòîé 20-25 ñì. Íàõîä-
êè èç ïîìåùåíèé ýòîãî êîìïëåêñà íåìíîãî÷èñëåííû è ïðåäñòàâëåíû êàê
ðàñïèñíîé (ðèñ. 7, 13,14), òàê è íåðàñïèñíîé êåðàìèêîé (ðèñ. 7, 11,
12).Èç ïîìåùåíèÿ âòîðîãî êîìïëåêñà âñêðûòû ïîêà þæíûå ÷àñòè òðåõ
êîìíàò (ïîì. 7-9). Îíè, êàê è ïîìåùåíèÿ ïåðâîãî êîìïëåêñà, èìåþò
ðàçíûå ðàçìåðû. Ñàìûì êðóïíûì ïîêà ÿâëÿåòñÿ ïîìåùåíèå 1. Îíî ïðÿ-
ìîóãîëüíîå, ðàñêîïàííàÿ ÷àñòü ðàâíà 4,? Õ 5,50 ì, è() ñåâåðíàÿ ñòåíà åù&
íå îáíàðóæåíà. Íà ïîëó ýòîãî ïîìåùåíèÿ è ðàñïîëîæåííîãî ê çàïàäó îò
íåãî ïîìåùåíèÿ 8 îáíàÐÓiI\åíû äâà êðóãëûõ î÷àãà-äèñêà äèàìåòðàìè ñî-
îòâåòñòâåííî 0,80 è 1,30 ì. Íà çàïàäíîé ñòåíå ïîìåùåíèÿ 7 õîðîøî ñîõ-
ðàíèëàñü îêðàøåííàÿ êðàñíîé îõðîé øòóêàòóðêà. Êàê èçâåñòíî, íà ðÿä&
ïàìÿòíèêîâ Þæíîé Òóðêìåíèè [22, ñ. 525] è Àçåðáàéäæàíà [23,
ñ. 480; 24, ñ. 454] îòìå÷åíû êðàøåíûå ïîëû è ñòåíû.
Òàêèì îáðàçîì, èçó÷åíèå âòîðîãî ñòðîèòåëüíîãî ãîðèçîíòà íà ðàñêî-
ïå IV äàëî íîâûå äàííûå ïî àðõèòåêòóðå Ñàðàç~à. Çäåñü âïåðâûå áûëè
îáíàðóæåíû ñòåíû, äåêîðèðîâàííûå ñíàÐÓiIiÈ ïðÿìîóãîëüíûìè ïèëÿñòðà-
ìè. Ñòóïåí÷àòûìè ïèëÿñòðàìè áûëè îôîðìëåíû ñòåíû ìîíóìåíòàëüíûõ
ñòðîåíèé íà ðàñêîïå 7 Àëòûí-äåïå [18, ðèñ. 17, 18].
Òðåòèé ñòðîèòåëüíûé ïåðèîä ðàñêîïà Iv', êàê è ïðåäøåñòâóþùèé,
îòëè÷àåòñÿ õîðîøåé ñîõðàííîñòüþ àðõèòåêòóðíûõ îñòàòêîâ. Ê ýòîìó
ïåðèîäó îòíîñÿòñÿ 13 ðàñêîïàííûõ ïîìåùåíèé (ðèñ. 10, 6). Çäåñü íàðÿ-
äó ñ æèëûìè è õîçÿéñòâåííûìè ïîìåùåíèÿìè âûäåëÿþrñÿ ÷åòûðå ïî-
ìåùåíèÿ, âèäèìî, âõîäèâøèå â ñîñòàâ êóëüòîâîãî êîìïëåêñà (ïîì. 1-4).
I{îìïëåêñ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ïðÿìîóãîëüíîå ñîîðóæåíèå ðàçìåðàìè
11,50 Õ 13 ì. Íà ïîëÿõ òðåõ ïîìåùåíèé ýòîãî êîìïëåêñà îáíàðóë\åíî ïl}
îäíîìó ïðÿìîóãîëüíîìó î÷àãó. Î÷àãè ïîìåùåíèé 1 è 2 èìåþò cooTBec'r-
âåííî ðàçìåðû 65 Õ 65 è 100 Õ 100 ñì è âûïîëíÿëè ðîëü êóëüòîâûõ àë-
òàðåé. Îíè áûëè óñòðîåíû íà ïîëó, èìåëè íåâûñîêèé áîðòèê è öåíòðàëü-
íóþ ëóíêó. Òðåòèé î÷àã (â ïîì. 4) ÂÛIIîëíßJ1, âèäèìî, õîçÿéñòâåííÓ1()
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ðîëü è ñëóæèë, RaR ñðåäíåàçèàÒÑRèå ñàíäàëû, äëÿ îáîãðåâà. Îí áûë CÄe~
ëàí â óãëóáëåíèè â ïîëó.
È3 àðÕÈ11åRÒÓÐÍÛÕ äåòàëåé RpoMe î÷àãîâ îòìåòèì OCTaTRH ïÿòè òóì-
áîâèäíûõ ñîîðóæåíèé, îáíàðóæåííûõ âäîëü ååâåðíîé ñòåíû ïîìåùåíèÿ 2,
íàïîìèíàþùèõ ïèëÿñòðû. Â îòëè÷èå îò ïèëÿñòðîâ Àëòûí-äå-Ïå [25, ñ. 30],
Äàøëû {17, ñ. 36, 42, ðèñ. 15], ÌóíäèãàRà [13, ðèñ. 24, 25], ROTopble
áûëè ñîîðóæåíû íà âíåøíåé ñòîðîíå ñòåíû, ïèëÿñòðû â äîìå ðàÑRîïà IV
Ñàðàçìà îôîðìëÿþò ñòåíû RÓËÜÒÎÂÎÃÎ öåíòðà èçíóòðè. Ýòèì ïèëÿñòðû
Ñàðàçìà íàïîìèíàþò àðÕÈÒlåRÒÓÐÓ áåëóäæèñòàÍÑRÎÃÎ ïîñåëåíèÿ lIèðàR,
ãäå ñò,åíû ìíîãèõ ïîìåùåíèé èçíóòðè ÈÌiåþò ïðÿìîóãîëüíûå ïèëÿñòðû
[19, ðèñ. VIII].È3 íàÕÎÄÎi\ íàðÿäó ñ ôðàãìåíòàìè RåðàÌÈRÈ (ðèñ. 9, 22-28) îòìåòèì
ÏËÎÑRÈÉ Ràìåííûé ïðåäìåò ñ ïðîäîëüíûì æåëîÁRÎÌ (ðèñ. 8, 11), ñèëüíî
ïîñòðàäàâøèé ìåäíûé íàRîíå÷íèê êèíæàëà èëè ÊÎÏÜ{I (ðèñ. 5, 3) è
íîæ (ðèñ. 5, 4), à òàRæå 10 ðàñïèñíûõ ôðàãìåíòîâ øòóêàÒÓÐRÈ. Ðîñïèñü
ïîëèõðîìíàÿ, íàíåñåíà êðàñíîé, reìíî-êîðè÷íåâîé, æåëòîé è ãîëóáîé
êðàñêîé. Ìîòèâû - òðåóãîëüíèêè, ðîìáû è ÏÎËÓRðåñòû- èìåþò ïðÿìûå
àíàëîãèè â ðàñïèñíîé êåðàìèêå Ñàðàâìà, Ãåîêñþðà 1 è äðóãèõ ýíåîëèòè-
÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ þãî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ Ñðåäíåé Àçèè [3\ òàáë. 11, XI].
Ðÿä îñîáåííîñòåé ýòîãî çäàíèÿ - îáùàÿ ïëàíèðîâêà, î÷àãè-àëòàðè, ôðàã~
ìåíòû ñòåííîé ðîñïèñè - ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü Î òîì, ÷òî çäåñü ìû èìååì
äåëî ñî ñâîåîáðàçíûì êóëüòîâûì ñîîðóæåíèåì, äðåâíèì ñâÿòèëèùåì.
Êóëüòóðíûé ñëîé è ïîñòðîéêè ÷åòâåðòîãî ïåðèîäà ðàñêîïà IV ñèëüíà
íàðóøåíû ïàõîòîé, Ñîõðàíèëèñü îñòàòêè ïÿòè ïîìåùåíèé (ðèñ. 10,5).
Ñòåíû äðóãèõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæ,åííûõ íà ñêëîíàõ, áûëè óíè÷òîæåíû,
Ñòåíû ïîìåùåíèé 1-5 áûëè âîçâåäåíû íà creHax ïîìåùåíèé òðåòüåãà
ïåðèîäà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ïëàâå ñòðîåíèé îáîèõ ýòàïîâ îñîáûõ èçìå-
íåíèé íå ïðîèçîøëî. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ïîìåùåíè;å 3, êîòîðîå â
÷åòâåðòîì ïåðèîäå áûëî ðàçäåëåíî ÄÎÏÎËÍÈ11åëüíîé ïîïåðå÷íîé ñòåíîé íà
äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîìåùåíèÿ - 3 è 4. Ýòî èçìåíåíèå áûëî, âèäèìî,
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî íà ïîñëåäíåì ýòàïå â þãî-âîñòî÷íîì óãëó áûëà óñò-
ðîåíà äâóõêàìåðíàÿ ãîí÷àðíàÿ ïå÷ü. Îíà ïî óñòðîéñòâó íàïîìèíàåò àíà-
ëîãè÷íûå ïå÷è òðåòüèõ ÃÎÐÈÇ0ÍÒÎÂ ðàñêîïîâ 11 è 111. ×èñëî ôðàãìåíòîà
êåðàìèêè íåçíà÷èòåëüíî (ðèñ. 3, 29-32). Ñóäÿ ïî ñîîðóæåíèþ ãîí÷àðíîi
ïå÷è â îäíîì È3 ïîìåùåíèé, â ýòî âðåìÿ çäàíèå ïåðåñòàëî áûòü êóëüòîâû~
öåíòðîì.Òàêèì îáðàÇ0Ì, ðàñêîïêè óïîìÿíóòûõ îáúåêòîâ ïîêàçàëè, ÷òî êàæäûé
È3 íèõ èìååò ïî íåñêîëüêî ñòðîèòåëüíûõ ãîðèçîíòîâ: ðàñêîï 1 - äâà,
ðàñêîï 11 - ÷åòûðå, ðàñêîï 111 - òðè è ðàñêîï IV - ÷åòûðå ãîðèçîíòà.
Ñòðàòèãðàôè÷åñêè,å íàáëþäåíèÿ ïî îòäåëüíûì ðàñêîïàì' ïîêà~àëè, ÷òî
ñòðîèòåëüíû,å îñòàòêè è àðõåîëîãè÷åCi(ÈÉ ìàò,åðèàë äàþò âîçìîæíîñòü
íàìåòèòü ñèíõðîíèçàöèþ îòäåëüíûõ ÃÎÐÈÇ0ÍÒÎÂ âñåõ ðàñêîïîâ Ñàðàçìà.
Ïî äàííûì ñòðîèòåëüíûõ ÃÎÐÈÇ0ÍÒÎÂ ìû âûäåëÿåì ÷åòûðå ïåðèîäà
[26, ñ. 55].
ë å ðâüzé ïåðèîä - âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïîñåëåíèÿ. R ýòîìó ïåðèîäó
íà ðàñêîïå 11 îòíîñÿòñÿ âíåøíÿÿ äóãîîáðàçíàÿ îãðàäà, îêðóæàþùàÿ æè-
ëîé ìàññèâ ñ îåâåðî-çàïàäà è çàïàäà è ïîìåùåíèÿ 16à/17à, 18à, à òàêæå
íöéäåííûå â ÿìàõ è çàâàëàõ ñëîÿ 1 êåðàìèêà - ðàñïèñíàÿ, íåðàñuèñíàÿ,
ñåðàÿ è ÷åðíîëîùåíàÿ è ìåäíûé êèíæàë ñ äëèííûì ÷åðåøêîì. Íà ðàñêî-
ïå IV ê ýòîìó ïåðèîäó îòíîñÿòñÿ ôðàÃÌlåíòû êåðàìèêè èç ÿìû, ïðåäøå~
ñòâóþùåé ñòðîåíèÿì, òåððàêîòà, íàéä,åííàÿ â ìàòåðèêå, è êàìåííàÿ oã~
ðàäà ñ äâóìÿ ìîãèëüíûìè ÿìàìè.Êåðàìèêà ýòîãî âðåìåíè - ïåðèîäà ñëîæ,åíèÿ êóëüòóðû Ñàðàçìà-
.íàõîäèò ïðÿìûå àíàëîãèè ñðåäè êåðàìèêè âðåìåíè ïîçäíåãî ýíåîëèòà
Þæíîãî Òóðêìåíèñòàíà. Ñ ïîìîùüþ ðàäèîóãëåðîäíîãî àíàëèçà òðåõ îá~
ðàçöîâ, âûïîëí~ííîãî â ëàáîðàòîðèè ËÎÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ, áûë îïðåäåëåí
âîçðàñò ïåðèîäà Ñàðàçì 1 íà ðàñêîïå 11 ~ 2990:f:30 ãã. äî í. 8.2, íà pac~
êîïå IV - 3100:f:60 ãã. äî í. ý~ È 2930:f:30 ãã. äî í. ý.
Âî âòîðîé ïåðèîä (Ñàðàçì 11) íà ðàñêîïå 11 ïîÿâëÿþòñÿ MHOÃOKOM~
2 Äàòû âåêàëèáðîâàââûå.
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íàòíûå äîìà, ~ûäåëÿåòñÿ ñâÿòèëèùå ñ äîìàøíèì êðóãëûì î÷àãîì-àëòà-
ðåì (ãîðèçîíò 11) è ñòåííîé ðîñïèñüþ (ãîðèçîíò 111 ðàñêîïà IV). Æè-
ëûå ìàññèâû ðàçäåëåíû óëèöàìè. Â ñòðîèòåëüñòâå èñïîëüçóåòñÿ ïðÿìî-
óãîëüíûé ñûðöîâûé êèð~è÷.Íà ðàñêîïàõ 11 è 1Ó íàðÿäó ñ ÷åðíîé è îåðîé ñ äâóõñòîðîííèì ëî-
ùåíèåì êåðàìèêîé èñïîëüçîâàëà.ñü è ñâåòëîôîííàÿ íåðàñïèñíàÿ. Ïàðàë-
ëåëüí-î ñ íåé ïðîäîëæàþò áûòîâàòü è ðàñïèñíûå ñîñóäû ãåîêñþðñêîãî
òèïà. Â áûòó øèðîêî ïðèìåíÿëèñü ðàçëè÷íûå êàìåííûå èçäåëèÿ;
äèñêîâèäíûåãèðè, ãðóçèëà, ñòóïêè, ïåñòèêè. Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
ïðåäìåòîâ èç ìåäè è áðîíçû; èçâåñòíû øèëüÿ, áóëàâêè, íîæè è êèíæà-
ëû. Ðàäèîóãëåðîäíûé àíàëèç îáðàçöîâ èç 1-11 ãîðèçîíòîâ ðàñêîïà 111
äàë äàòó 2510:1:50 ãã. äî í. ý., 2280:1:40 ÃÒî äÎ Í. Ý. ÝÒÎ Â èçâåñòíîé ìåðå
ñîîòâåòñòâóåò õðîíîëîãèè êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé, òèïîëîãè÷åñêè áëèçêèõ
nðåìåíè Íàìàçãà 1Ó.Òðåòèé ïåðèîä (Ñàðàçì 111). Íà ðàñêîïå 11 ñîõðàíÿþòñÿ ìíîãîêîì-
lIaTHble äîìà, äâîðû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå îáøèðíûìè. Íà ðàñêîïå 1Ó ïîÿâ-
ëÿþòñÿ íîâûå ïîñòðîéêè ñ ïðÿìîóãîëüíûì êóëüòîâûì àëòàðåì. Îáæèâà-
åòñÿ ðàéîí ðàñêîïà 1. Ïîÿâëÿåòñÿ êðóïíîå çäàíèå íà ïëàòôîðìå,
âûïîëíÿþùåå ðîëü õðàíèëèùà (ãîðèçîíò 11 ðàñêîïà 111). Á êåðàìè÷å-
ñêîì êîìïëåêñå ïîÿâëÿþòñÿ ñîñóäû ñ îñîáûì ñòèëåì ðîñïèñè, ñäåëàííûå
lIa êðóãå. Ð-åçêî óìåíüøàåòñÿ ïðîöåíò ñåðîé è ÷åðíîëîùåíîé êåðàìèêè,
åå çàìåíÿåò ñâåòëîôîííàÿ è êðàñíîàíãîáèðîâàííàÿ ïîñóäà. Óâåëè÷èâàåò-
ñÿ ÷èñëî ìåòàëëè÷åñêèõ è êàìåííûõ èçäåëèé. Ïîÿâëÿþòñÿ èçäåëèÿ èç
çîëîòà. Ðàäèîóãëåðîä11:ÛÌ àíàëèçîì îáðàçöà èç çàâàëà 111 ãîðèçîíòà ðàñ-
êîïà 11 è 11 ãîðèçîíòà ðàñêîïà 111 ñîîòâåòñòâåííî óñòàíîâëåíû äàòû:
1890:1:40 è 1840:1:80 ãã. äÎ Í. Ý.
×åòâåÐÒÜJé ïåðèîä (Ñàðàçì IV) - âðåìÿ óïàäêà è çàïóñòåíèÿ. Íà
ðàñêîïå 1 òîëüêî ìåñòàìè ñîõðàíèëèñü ïîëû è î÷àãè ñî ñêîïëåíèÿìè
ðàñòðåñêàâøèõñÿ êàìíåé. Ñòðîèòåëüíûå îñòàòêè îáíàðóæåíû íà ðàñêîïàõ
1, 111 è 1Ó. Á íåêîòîðûõ êîìíàòàõ ýòîãî âðåìåíè ðÿäîì ñ æèëûìè ïî-
ìåùåíèÿìè ñîîðóæàþòñÿ äâóõêàìåðíûå ãîí÷àðíûå ïå÷è. Äëÿ ýòîãî ïå-
ðèîäà õàðàêòåðíî ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî ñâåòëî-ðîçîâîé, ñäåëàííîé íà
êðóãå êåðàìèêè. Ðîñïèñü íà ñîñóäàõ óïðîùàåòñÿ, óçîðû ñòàíîâÿòñÿ íå-
áðåæíûìè. Ïîÿâëÿþòñÿ íîæè òèïà àíàëîãè÷íûõ èçäåëèé êóëüòóð ñòåï-
íîé áðîíçû, õàðàêòåðíû êèíæàëû ñ äëèííûì çàãíóòûì íà êîíöå ÷åðåø-
l<OM è íàêîíå÷íèêè êîïèé. Áï,åðâûå âñòðå÷àþòñÿ êàìåííûå æåçëû èãëèíÿíûå øòàìïû - ïå÷àòè.
Îáúåêòû ýòîãî âðåì,åíè èìåþò îïðåäåëåííû,å riàðàëëåëè â ìàòåðèàëàõ
Ïîçäíåãî Íàìàçãà Ó. Êîìïëåêñ âåùåñòâåííûõ íàõîäîê, òèï ãîí÷àðíûõ
ïå÷åé ïîçâîëÿþò íàì ïðåäëàãàòü äëÿ ïîñëåäíåãî ïåðèîäà Ñàðàçìà
îðèåíòèðîâî÷íÓþ äàòó, ñîîòâåòñòâóþùóþ âðåìåíè ïîçäíåãî Íàìàçãà V è
íà÷àëà ïåðèîäà Íàìàçãà VI, ïðèáëèçèòåëüíî 1800-1500 ÃÃ. äÎ Í. Ý.
Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî øèðîêîå èññëåäîâàíèå ýòîãî âàæíîãî ïà-
ìÿòíèêà åùå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ è îòñóòñòâèå ìîùíûõ ìíîãîìåòðîâûõ
~óëüòóðíûõ íàïëàñòîâàíèé ñ ïîñë,åäîâàòåëüíîé ñòðàòèãðàôèåé âñåõ êîì-
Ïëåêñîâ çàÒÐÓÄÍßlåò õðîíîëîãè÷åñêóþ ãðóïïèðîâêó ïîëó÷åííûõ ìàòåðèà-
ëîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî åùå öåëûé ðÿä ïðîìåæóòî÷íûõ ýòàïîâ è ïåðå-
Õîäíûõ êîìïëåêñîâ íå ïðåäñòàâëåí â íàøèõ ðàñêîïêàõ. Íî óæå ñåé÷àñ
ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî àðåàë êóëüòóð ðàñïèñíîé êåðàìèêè â Ñðåäíåé Àçèè
lIe îãðàíè÷èâàåòñÿ Þæíûì Òóðêìåíèñòàíîì. Ìàòåðèàëû äðåâíåéøåãî
Ñàðàçìà,äàþò êîìïëåêñ ãåîêñþðñêîãî òèïà, âèäèìî ïðèíåñåííûé ñþäà
îáùèíàìè, êîòîðû'å ïðîèñõîäèëè èç Þ?Êíîé Òóðêìåíèè. Á õîäå äàëüíåé-
øåé ýâîëþöèè íà Ñàðàçìå âûðàáàòûâàåòñÿ ñâîåîáðàçíûé òèï ðàñïèñíîé
êåðàìèêè, ñäåëàííîé íà ãîí÷àðíîì ÊÐÓÎÎ. Ìîòèâû ðîñïèñè çàìåòíî îòëè÷-
íû îò òàêîâûõ èç Þæíîãî Òóðêì,åíèñòàíà è èìåþò ñêîðåå áåëóäæèñòà-
íî-þæíîàôãàíñêèå ïàðàëëåëè. Äàëüíåéøèå ðàñêîïêè Ñàðàçìà, ïåñîìíåí-
110, áóäóò èìåòü ïàæíîå çíà÷åíèå äJlÿ èçó÷åíèÿ ;Jåðàâøàíñêîãî î÷àãà
ðàííåçåìëåäåëü÷åñêèõ ïëåìåí, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî ðàíåå íè÷åãî íå
áûëî èçâåñòíî.
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À. 1. lsakoi
SARAZM, À NEWL Ó FOUND SITE OF ÒÍÅ EARL Ó LANDTILLING
PERIOD IN CENTRAL ASIA
Summary
Sarazm is found 15 km to the'west of Penjikent. It was settled during the Eneolithic
and the Bronze Age. The earliest settlement, dated between the late 4th, and early 3rd
millennia Â. Ñ. is characterised Üó dwellings with òàïó rooms, sanctuaries with altar
hearths and wall painting, and crouched burials îï à walled cemetery. Pottery carrying
polychrome painting is analogous to that from Geoksyur 1 in southern Turkmenistan.
Later complexes, dated to the second half î! the 3rd and early 2nd millennia Â. ñ., åõ-
hibit wheeled monochrome pottery, numerous metal artifacts, including spearheads and
daggers, stone disc'-shaped weights with handles and, for the first time, two-chamber
pottery-firing kilns. The diggings in Saraims have established that the painted pottery
cultural zone was not restricted to southern Turkmenistan and embraces the Zeravshan
valley as well.
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